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　単孔式腹腔鏡下手術を導入した 2009 年 10 月から
2010 年 12 月までに 37 症例を経験した．内訳は胆
嚢摘出術 21 例（肝嚢胞天蓋切除術 1 例含む），大腸
手術 10 例（人工肛門造設術 1 例を含む），虫垂切除





































は通常で 3 ～ 4 箇所以上となる．これに対して単孔
式では，ひとつの入口（小切開創）からすべてのデ
バイスをエントリーさせ，手術を完遂する方法であ
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　右結腸切除術 7 例，高位前方切除術 1 例，横行結
腸切除術 1 例，双口式人工肛門造設術 1 例で，うち
2 例には胆嚢摘出術を併施した（表 1）．手術時間は















図 3　SILS ポートTM の装着




































表 1　単孔式楓空鏡下大腸癌手術（2009.6 ～ 2010.12）





































































































scopic	 resection	 of	 rectosigmoid	 carcinoma :	
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年 2 月 20 日，東京）
図 7　右結腸内側アプローチ法
a：剝離範囲はほぼ同心円上・同一平面上に存在する．
b：剝離の方向と角度は一定に保ちやすい．
